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Sl. 1. Opæina Rijeka / Tehnièki ured: Graðevinska sistematizacija 
gradske palaèe, generalna situacija, 1:1000, 1937.
Fig. 1 Municipality of Rijeka / Technical office: Proposals 
for the new layout and extension of the city palace in Rijeka, 
general layout plan 1:1000, 1937
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This article aims to present the archival documentation related to the state 
competition for the new layout and extension of the city palace in Rijeka from 
the late 1930s. However, the proposed solutions were never implemented due 
to the outbreak of the war and capitulation of Italy. The article gives insight 
into public competitions in the Kingdom of Italy and specifically in Rijeka under 
the Italian rule between the two World Wars as well as into the competition 
procedures and regulations harmonized with international standards. It also 
presents the renowned authors who took part in the competition and whose 
required political eligibility does not undermine the quality of their projects.
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UVOD
INTRODUCTION
 Graðevinska sistematizacija i proširenje 
gradske palaèe u Rijeci u razdoblju izmeðu 
dva svjetska rata, kada je grad pod tali-
janskom upravom, trebali su biti ostvareni 
prema projektu Saverija Muratorija u zajed-
nici s Raffaellom Battigellijem i Aldom Cer-
vijem, nagraðenima na državnom natjeèaju s 
kraja tridesetih godina. Projekt nije realiziran 
zbog poèetka rata i kapitulacije Kraljevine 
Italije u rujnu 1943. godine.1
U Kraljevini Italiji u meðuratno doba za pro-
jekte znaèajnijih javnih graðevina redovito se 
raspisuju javni natjeèaji2, u prosudbene ko-
misije kojih se biraju afirmirani struènjaci, 
nerijetko akademici i sveuèilišni profesori. 
Usto što je bila rijeè o vrhunskim profesional-
cima na planu arhitekture i urbanizma, radi-
lo se i o deklariranim pristašama fašistièkog 
režima. Politièka podobnost bila je presudna 
i za sudionike natjeèaja, koji su takoðer mo-
rali biti èlanovi Nacionalne fašistièke partije, 
no to bitno ne umanjuje vrsnoæu njihovih pro-
jektnih rješenja. Na državnom natjeèaju za 
sistematizaciju gradske palaèe u Rijeci udje-
la imaju, primjerice, braæa Livio i Pier Luigi 
Castiglioni, tada na poèetku svoje arhitekton-
ske karijere, kojih je poslijeratna aktivnost 
snažno obilježila modernu arhitektonsku i 
dizajnersku produkciju u Italiji.3 Sudionici 
 rijeèkog natjeèaja aktivno participiraju i na 
drugim državnim natjeèajima, zauzimajuæi, 
neovisno o svojoj mladosti, vodeæa mjesta 
glede nagrada i angažmana u realizaciji pro-
jekata. Ako izuzmemo podobnost, njihov 
uspjeh i kvalitetu rješenja mahom je jamèio 
studij na Politehnièkom fakultetu u Milanu, 
ali i iskustvo koje su stjecali redovitim sudje-
lovanjem na natjeèajima.
Stari samostan augustinaca4 na Piazzi del 
Municipio u Rijeci (danas Trg Rijeèke rezo-
lucije), gdje su 1835. godine udomljeni opæin-
ski uredi, veæ krajem 19. stoljeæa pokazao se 
neadekvatnim za nagli razvoj grada pa se 
smještaju ureda moralo pribjeæi u školama 
i privatnim stanovima. Tehnièki ured stoga 
izraðuje projekte adaptacije i nadogradnje 
kompleksa, koji iz financijskih razloga nisu 
realizirani. No 1912. godine izgraðena je Ka-
sarna pješadije na gradskom podruèju Colle 
del Fante (danas Tehnièka škola za strojar-
stvo i brodogradnju, Vukovarska 58), u koju 
se preraspodjelom prostora sele razni uredi i 
komunalni servisi: gradska policija, sjedište 
vatrogasaca i prve pomoæi te puèki hotel. 
Problem je nakon rata modificiran tako da se 
za Tehnièki ured našlo mjesta u privatnoj kuæi 
Steffula, smještenoj blizu municipalnog sje-
dišta. Inicijative za cjelovito rješenje proble-
ma ponovno su pokrenute sredinom tride-
setih godina 20. stoljeæa kada je uslijedila 
konaèna odluka o izradi projekta graðevinske 
sistematizacije gradske palaèe kao baze za 
1 Meðuratno razdoblje u povijesno-politièkom smislu 
za Rijeku je bilo turbulentno i složeno. Ulazak u sastav 
Države SHS i talijanska okupacija 1918., epizoda s Gabrie-
leom D’Annunzijem 1919.-1921. i priznanje slobodne Drža-
ve Rijeke 1920. dovodi do Rimskog sporazuma 1924. i pod-
jele grada na dio anektiran Italiji te na Sušak, pripojen 
Kraljevini Jugoslavji. Talijanska uprava u Rijeci brine se o 
industrijskoj obnovi, državnim subvencijama potièe na-
seljavanje Talijana, te je vrlo moderna i socijalno orijenti-
rana u promišljanju grada koji 1932. brojem stanovnika 
doseže prijeratno stanje (55.000). [*** 1988: 285-296]
2 Natjeèaji se raspisuju za zgrade ministarstava i drugih 
državnih institucija, gradske palaèe, škole, željeznièke i po-
morske postaje, crkve, spomenike i regulacijske planove. 
Redovito se objavljuju u struènim èasopisima „Architettu-
ta”, „L’Ingegniere”, „Urbanistica” i drugim glasilima.
3 Toj èinjenici znatno pridonosi postojanje milanskog 
Triennala, manifestacije koja je od osnutka 1923. bila us-
mjerena prema povezanosti svih umjetnièkih formi i krea-
tivnog izraza, te arhitekture i dizajna u relaciji sa socijal-
nim i industrijskim razvojem. [Pica, 1957: 120]
4 Izgradnja augustinskog samostana zajedno s crkvom 
sv. Jerolima zapoèeta je 1315., a završena 1408. Financira-
na je iz zaklade feudalnih gospodara Rijeke, grofova De-
vinskih. Crkva je tijekom stoljeæa više puta obnavljana, a 
stradala je u potresu 1750. Barokizirana je 1768. i produ-
žena prema trgu oblikovanjem današnjeg proèelja. Od 
 prvobitne gotièke graðevine ostali su kontrafori i prozori 
sa šiljastim lukom na južnoj strani svetišta. U zgradu au-
gustinskog samostana 1835. preselila se opæina koje je 
sjedište dotad bilo na današnjemu Koblerovu trgu. Zgrada 
samostana adaptirana je u opæinsku zgradu prema pro-
jektu Filiberta Bazariga koji je u duhu neoklasicizma u Ve-
netu, gdje se školovao, oblikovao tri elegantna proèelja 
povezavši baroknu arhitekturu crkve sv. Jerolima i neokla-
sicistièko zaèelje današnje zgrade Radio Rijeke u skladnu 
cjelinu. [Matejèiæ, 2007: 46-48]
5 HR-DARI-22, H8-1937: 1410/12.12.1936.
6 *** 1939.b: 5-9. Rijeèka administracija usvojila je opæu 
metodologiju urbanista Gustava Giovannonija koja pomi-
ruje razloge za transformaciju na moderan naèin sa stra-
tegijom oèuvanja i unapreðenja vrijednih graðevina. Dje-
lomièno usvaja i metodu razrjeðivanja (‘diradamento’)
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pripremu javnoga natjeèaja.5 Odbaèena je 
ideja o izgradnji potpuno novog objekta na 
drugome mjestu jer rijeèka administracija 
drži oportunijim proširiti postojeæe zdanje u 
kojem bi se objedinili svi gradski uredi, ima-
juæi u vidu i njihov moguæi razvoj. Ta solucija 
sadržavala je povoljne aspekte i u odnosu na 
obnovu Staroga grada6 (Sl. 1.).
Za pripremu naèelnog projekta zadužuje se 
Tehnièki ured, a bila je neophodna i provjera 
statike zgrade kojom se utvrðuje da graðe-
vina može podnijeti povišenje za jedan kat u 
svojemu cjelokupnom opsegu. S ciljem da se 
svi, odnosno veæina ureda i servisa, smjeste 
u jedinstveno zdanje, napravljena je uspo-
redba s opæinskom zgradom u Monzi7, a kon-
zultira se i gradsko sjedište u Udinama.8 Tih 
godina proširuje se municipalna palaèa u po-
vijesnoj jezgri u Trstu, takoðer radi objedi-
njavanja komunalnih aktivnosti.9 Bio je raspi-
san i natjeèaj za izgradnju nove gradske pa-
laèe u Pesaru, gdje se poveznica s Rijekom 
pronašla u primjerenoj valorizaciji sakralnog 
objekta u doticaju s opæinskim sjedištem.10
Rijeèka administracija od poèetka smatra da 
središnje krilo municipalnog sjedišta treba 
saèuvati, ukljuèujuæi veliku vijeænièku salu 
koja je restaurirana i modernizirana 1931. go-
dine. Iz financijskih razloga odluèeno je da se 
saèuva i njegovo zapadno krilo. U konaènici 
izraðena su tri projekta od kojih posljednji 
predviða 5366 m2 korisnog prostora, èime bi 
problem gradske palaèe bio riješen za dalj-
njih trideset godina. U tom je kontekstu pred-
viðeno 1-9 katova, od toga 6-9 za toranj. Na-
kon iznenadne smrti Gabrielea D’Annunzija 
1938. godine u Rijeci se manifestira potreba 
trajnog obilježavanja ‘geste pjesnika-vojnika’ 
u mramoru pa se u tekstu natjeèaja od pri-
stupnika dodatno traži koncept za spomenik 
i svetište. Zamisao je predstavljena vladi, a 
odgovor se oèekivao sa strepnjom.11
NATJEÈAJ
COMPETITION
Natjeèaj za graðevinsku sistematizaciju i pro-
širenje gradske palaèe trebao je prije raspi-
sivanja odobriti Nacionalni sekretarijat Sin-
dikata arhitekata i inženjera, koji u lipnju 
1938. godine potvrðuje rijeèki gradonaèel-
nik.12 Objava o natjeèaju, koji je bio otvoren 
od travnja do rujna 1939., tiskana je na pla-
katu upuæenom svim veæim središtima u 
Kvarnerskoj provinciji te Fašistièkim sindika-
tima profesionalaca inženjera i arhitekata u 
ostalim provincijama. U svibnju 1939. godine 
natjeèaj je objavljen i u èasopisu „Architettu-
ra”13, publicistièkom organu Nacionalnog fa-
šistièkog sindikata arhitekata, a u lipnju u 
„L’Ingegniere”14, èasopisu Nacionalnog sin-
dikata fašista inženjera. „La Tecnica Fas-
cista”15, periodièno glasilo za inženjere, od 
grada Rijeke takoðer traži kopiju natjeèaja.
Termin prezentacije projekata, radi boljeg 
odaziva, naknadno je produžen do sredine 
nasuprot brutalnijem rušenju (‘sventramento’), èime je 
Giovannoni sažeo razrješenje moguæeg pristupa za nacio-
nalna (talijanska) povijesna gradska središta. [Canali, 
2014: 286; *** 2002: 61-64]
7 Neoklasicistièku palaèu u Monzi, s dva unutrašnja 
dvorišta, projektira Augusto Brusconi, konzervator i profe-
sor na Politehnici u Milanu. Izgradnja poèinje 1926., a 
palaèu naknadno kompletira Giovanni Sacchi 1935. do-
dajuæi joj portik. [HR-DARI-22, H8-1937: 02601/11.2.1937.; 
*** 1938: 5-11]
8 Zgradu municipija u Udinama adaptira Raimondo 
D’Aronco 1910. primjenom klasiènih kanona uz prilagodbu 
suvremenim potrebama. Izgradnja je dovršena 1925., a 
unutrašnja oprema tridesetih godina, u èemu sudjeluje 
Cesare Miani, èlan prosudbene komisije za projekt siste-
matizacije rijeèkog municipija. [HR-DARI-22, H8-1937: Mu-
nicipio di Udine, 28.12.1937.; Barillari, 1995: 121]
9 *** 2005: 223
10 *** 1934: 627-633
11 *** 1939.b: 13-24
12 Natjeèaj je sastavljen u skladu s Pravilnikom za kom-
pilaciju i aplikaciju natjeèaja / N orme per la compilazione 
dei bandi di concorso e loro applicazione, kojeg kopiju 
rijeèkoj administraciji i gradonaèelniku dostavlja inž. Ugo 
Lado u ime Fašistièkog sindikata inženjera u Rijeci. Pravila 
su poslije unesena u novi Urbanistièki zakon (Legge 17 
agosto 1942., N 1150, Legge urbanistica / Capo IV - Norme 
regolatrici dell’attività costrutiva edilizia) koji je zamijenio 
stari iz 1865. [HR-DARI-22, H8-1937: 9520/10.5.1938.; 
Fontana, 1999: 250]
13 Èasopis utemeljuju S.A. Fratelli Treves Editori i S.A. 
Aldo Garzanti u Milanu 1921. Direktor je bio prof. Marcello 
Piacentini, arhitekt i akademik, a glavni urednik Plinio 
Marconi, ujedno i tajnik Interprovincijalnog sindikata arhi-
tekata u Rimu. [HR-DARI-22, H8-1937: Spisi br. 10863, 
11366; CSFA, Unione…, Rim, 6.10.1939.]
14 „L’Ingegniere”, Ulrico Hoepli Editore, Milano
15 „La Tecnica Fascista”, takoðer sa sjedištem u Milanu, 
raspravlja o problemima inženjera, štiti njihove interese i 
afirmira struku, publicirajuæi razne obavijesti poput održa-
vanja nacionalnih kongresa i slièno. [HR-DARI-22, H8-1937: 
11040/27.5.1939.]
Sl. 2. Generalna planimetrija (natjeèajna 
dokumentacija) koja indicira Plan nove graðevine 
i moguæe linije izgradnje novoga Regulacijskog plana, 
1939.
Fig. 2 General planimetry (competition 
documentation) with the Plan of the new structure 
and possible construction boundaries defined by 
the Regulation plan, 1939
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 listopada jer su arhitektonski uredi u ljetnim 
mjesecima gasili svoju aktivnost.16 Kako se 
radilo o državnom natjeèaju, pravo pristupa 
imali su talijanski inženjeri i arhitekti, èlanovi 
Nacionalne fašistièke partije, upisani u Re-
gistre i Sindikate profesionalaca, što je u for-
malnom smislu bilo presudno za moguænost 
sudjelovanja.17
Graðevinska sistematizacija gradske palaèe, 
prema propozicijama natjeèaja, sastojala se 
od radikalne obnove fasada i interijera, uklju-
èujuæi dva aktualna krila (u natjeèajnoj pla-
nimetriji oznaèena slovima D i E) i Casu del 
Fascio (A), koja je u buduænosti trebala biti 
uklopljena u palaèu, zatim od izgradnje dvaju 
novih krila s porticima (B i C), koja istu pove-
zuju s municipalnim sjedištem, te od prigrad-
nje na sjeveru (F), gdje se na potezu Calle 
della Marsecchia (danas Ulica Šime Ljubiæa) 
predviða rušenje derutnih objekata pod bri-
gom i na materijalni teret opæine (Sl. 2.-5.). 
Sistematizacija je podrazumijevala i priklad-
na povišenja zapadnog krila (D) i Case del 
Fascio. Buduæi da je to bio natjeèaj za idejni 
projekt, natjecatelji su mogli predvidjeti dje-
lomièno ili cjelovito rušenje postojeæih struk-
tura. Imali su slobodu dati vlastiti prijedlog u 
odnosu na generalni plan natjeèaja, ali je rje-
šenje trebalo biti usklaðeno s kriterijima mo-
dernog urbanizma i odgovarati racionalnoj 
distribuciji razlièitih službi. Valjalo je afir-
mirati arhitektoniku konstrukcije, poštujuæi 
evoluciju aktualne povijesne epohe nadove-
zivanjem na „plemenitu tradiciju talijanske 
umjetnosti”. Od natjecatelja se oèekivalo, 
koliko je god to bilo moguæe, da se prilagode 
ambijentalnom karakteru zone. Prema gene-
ralnom planu natjeèaja kompleks se sastojao 
od prikladnih lokala za opæinske urede i 
 servise koji su bili specificirani u Prilogu na-
tjeèaja. Trošak posla (izuzev izdataka za iz-
vlaštenje objekata koji se ruše te za izgrad-
nju protuavionskog skloništa i regulaciju 
 ulica) bio je 5,500.000 lira, stoga su u opisu 
projekta natjecatelji bili obvezni obrazložiti 
potrebne sume, razlikujuæi konstrukciju od 
estetskog segmenta, pogona za liftove, tele-
fona, grijanja i rasvjete.
U skladu s odrednicama Priloga natjeèaja, 
gradska palaèa ukljuèuje lokale za opæinske 
urede i servise, stanove za èuvare i pridru-
žene službe, te nova krila (B, C, F). Na svakom 
katu uvode se široki hodnici i prolazi za jav-
nost, prostrana i svijetla stubišta, moderne 
sanitarije, odvojene za zaposlenike i javnost. 
Izmeðu Via 30. ottobre (danas Trg 128. briga-
de HV) i Piazze del Municipio uspostavlja se 
prolaz za pješake i vozila. Prizemlje se namje-
njuje u javne i poslovne svrhe: urede i garažu 
za automobile, sklonište. Na donjim su kato-
vima sadržaji za kontakte s javnošæu: Demo-
grafski i Higijenski ured, Ured za skrbništvo, 
majèinstvo i djetinjstvo, te Ured gradonaèel-
nika i glavnog tajništva s predsobljima, sala-
ma i bibliotekom. Tehnièki je ured na poviše-
noj poziciji radi osvjetljenja, a zahtijevao je i 
prostornost zbog brojnih sastavnica. U po-
stojeæem stanju trebali su ostati saèuvani in-
terijeri male i velike vijeænièke sale koja se 
visinski proteže kroz dva kata krila E.
Projekt je trebao sadržavati generalnu pla-
nimetriju, tlocrte katova i suterena, vanjski 
16 Natjeèaj koji je službeno trajao od 7.4. do 7.9.1939. 
produžen je do 15.10.1939. [HR-DARI-22, H8-1937: 16424-
3a-1939.; 16805/24.8.1939.]
17 Potvrde o državljanstvu, èlanstvu u PNF i sindikatima 
morale su biti ovjerene s datumom nakon objave natje-
èaja. Ako je projekt izraðivalo nekoliko osoba, svi su bili 
dužni priložiti potrebnu dokumentaciju. Elaborate je valja-
lo èitko potpisati ili oznaèiti motom kojeg slijedi jedan 
broj. Nagraðeni radovi koji se nisu morali izvesti ostaju u 
vlasništvu gradske administracije. [Norme per la compila-
zione dei bandi di concorso e loroapplicazione; Legge 24 
giugno 1923., no. 1395, Tutela del titolo e dell’esercizio 
professionale degli ingegnieri e degli architetti; http://
www.ordineingegneri.pn.it/public/archivio/.../L.1395_
1923.pdf /28.6.2017./]
18 *** 1939.a: 25-39, Bando di Concorso; 2-12, Allegato 
al Bando  di Concorso
19 Lozzi Barkoviæ, 2015: 63, 230, 250-251
20 U dokumentaciji spominju se i Piero Mozzati iz Milana 
koji se krajem 1940. zanima za ishod natjeèaja jer je zbog
Sl. 3. Južno krilo gradske palaèe 
(E) viðeno s Piazze del Municipio, danas 
Trg Rijeèke rezolucije (fotografija iz natjeèajne 
dokumentacije), 1939.
Fig. 3 South wing of the city palace (E), view 
from Piazza del Municipio, today Trg Rijeèke 
rezolucije (photo from the competition 
documentation), 1939
Sl. 4. Casa del Fascio (A) i kuæa Steffula (B) viðeni 
s Korza / Corso Vitt. Emanuele III. (fotografija 
iz natjeèajne dokumentacije), 1939.
Fig. 4 Casa del Fascio (A) and Casa Steffula (B), 
view from Korzo / Corso Vitt. Emanuele III 
(photo from the competition documentation), 1939
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izgled proèelja, presjeke za ilustraciju projek-
ta, barem jednu perspektivu s realnom toè-
kom gledišta i oznaèene u planimetriji, per-
spektivne skice ulaza, atrija i stubišta. Natje-
catelji prilažu i popratni tekstualni opis, a 
glede konstrukcije morali su imati u vidu mo-
guænost nabave željeza i prirodnog ili umjet-
nog kamena za oblogu fasada prema ulicama 
i trgovima do visine prvoga kata.18
PROJEKTI
PROJECTS
Premda je natjeèaj bio otvoren više od pet 
mjeseci, objavljen u svim referentnim glasili-
ma i proslijeðen sindikatima profesionalaca 
veæine talijanskih provincija, zainteresiranih 
je bilo malo. Za usporedbu, u susjednom Su-
šaku na državnim natjeèajima, koji su obièno 
trajali dva mjeseca, prosjeèno se odazivalo 
izmeðu trideset i pedeset kandidata, izuzev 
za regulacijski plan.19 To svakako ukazuje na 
nezanimljivost Rijeke za struku na nacional-
noj (talijanskoj) razini, iako se na planu urba-
nizma i arhitekture u gradu vodila briga s naj-
viših instancija: o regulacijskom planu, obno-
vi povijesne jezgre i opæenito izgradnji, gdje 
se ništa ne prepušta sluèaju. Da ne govorimo 
o organizaciji javnih natjeèaja kojima se pri-
stupalo s ozbiljnošæu i odgovornošæu pa su 
se za projekt sistematizacije gradske palaèe 
- velikim zalaganjem uprave - ipak uspjela 
animirati znaèajna autorska imena. Sudjelo-
valo je 11 autora, koji su na vrijeme predali 
potrebnu dokumentaciju i projekte pod mo-
tom (Fiume 52, Duo Iuvenes 49, Ventennale 
1939, Fiume 39, Et Ultra 13, S. Vito 3, Fiume 
sette stelle) ili pod punim imenom i prezime-
nom, kojima se potpisuju Raffaello Battigelli i 
Aldo Cervi, Alberto Lanza i Pier Luigi Requilia-
ni, te Renato Renostò i Saverio Muratori.20
Namjera Nicole Rizzija21, potpisnika projekta 
naslovljenog Fiume 39, bila je kreirati pri-
kladne prostore za rad i reprezentaciju u 
skladu s potrebama kretanja i odnosa javno-
sti te s racionalizacijom smještaja razlièitih 
komunalnih servisa. Kako u propozicijama 
natjeèaja koncipiranje volumena zgrade u 
vanjskom izgledu rezultira bez osjeæaja jedin-
stva, i u predloženom rješenju kretanje masa 
ne temelji se na principu estetike, veæ deri-
vira iz potrebe raspodjele korisnog prostora, 
što se odnosilo i na toranj na uglu. Rizzi samo 
segmentno planira rušenja, maksimalno uva-
žavajuæi kriterij integriranja postojeæih struk-
tura, ali uz radikalno prepravljanje vanjskih i 
unutrašnjih proèelja palaèe, jer on arhitek-
tonsku kompoziciju drži koherentnom s funk-
cijama graðevine koja udomljuje brojne ko-
munalne servise. Odabire kamen za oblogu 
prizemlja, kojim uokviruje i prozore na kato-
vima te završni vijenac i konzole balkona. Po-
vršine gornjih katova zamišlja intonirane ‘alla 
romana’, što podrazumijeva lièenje proèelja 
svijetlim nijansama jer je to bilo u skladu s 
tonalitetom ambijenta. Uvodi i dva nova glav-
na ulaza pridružena postojeæima, dva nova 
stubišta na mrtvim uglovima graðevine i ‘ba-
terije’ dizala.22
Saverio Muratori23 promatra problem graðe-
vinske sistematizacije municipija u mno-
vojne obveze bio odsutan iz Italije, te prof. arh. Cesare 
 Gastone Iscra, roðen u Rijeci 1891., s prebivalištem u Ve-
neciji. [HR-DARI-22, H8-1937: 23257/30.11.1940.] 
21 Nicolo Rizzi roðen je u Puli 1900. Èlan je Provincijal-
nog sindikata inženjera Pule i Federacije borbenih fašista 
Istre od 1925./26. Živi u Bolzanu. [HR-DARI-22, H8-1937: 
14968/10.8.1940.]
22 HR-DARI-22, H8-1937: Projekt pod motom Fiume 
39, 1-7
23 Saverio Muratori (1910.-1973.) diplomira arhitekturu 
u Rimu 1933. Sudjeluje na nekoliko velikih državnih na-
tjeèaja za podobne mlade profesionalce (Sveuèilišni grad 
i EUR 42 u Rimu). Bio je èlan Borbenih fašista od 1924. i 
Interprovincijalnog sindikata arhitekata Rima te Registra 
arhitekata pokrajina Lazio i Umbrija. Na Visokoj školi za 
arhitekturu u Rimu više godina radi kao predavaè. Za redo-
vitog profesora izabran je 1954. na kolegiju Arhitektonska 
kompozicija. [HR-DARI-22, H8-1937: Spisi br. 14130 i 
211647/6. i 9.1939.; Lozzi Barkoviæ, 2015: 221]
Sl. 5. Casa del Fascio (A) i zapadno krilo gradske 
palaèe (D) viðeni s Piazze del Municipio, danas 
Trg Rijeèke rezolucije (fotografija iz natjeèajne 
dokumentacije), 1939.
Fig. 5 Casa del Fascio (A) and west wing of the city 
palace (D), view from Piazza del Municipio, today 
Trg Rijeèke rezolucije (photo from the competition 
documentation), 1939
Sl. 6. Casa del Fascio (A) i kuæa Steffula (B) viðeni 
s Piazze Dante (danas Trg Republike Hrvatske), 
(fotografija iz natjeèajne dokumentacije), 1939.
Fig. 6 Casa del Fascio (A) and Casa Steffula (B), 
view from Piazza Dante (today Trg. Rep. Hrvatske), 
(photo from the competition documentation), 1939
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gobrojnim i interferirajuæim aspektima: ur-
banistièkim, ekonomskim, distributivnim i 
strukturalnim. Važnom drži odluku o rušenju 
neadekvatno pozicionirane kuæe Steffula na 
Piazzi Dante, što je bio jedan od razloga ubr-
zanja donošenja odluke o definitivnoj obnovi 
palaèe, a posljedièno i cjelovitoga arhitek-
tonsko-urbanistièkog poboljšanja gradskog 
centra. Podržava oèuvanje pozicije opæinskog 
sjedišta, ali istovremeno žali što ne može 
predvidjeti veæe troškove, odnosno rušenja i 
rekonstrukcije, jer su natjecatelji za najpri-
mjerenije rješenje morali krenuti od realnih 
moguænosti. Primjeæuje da je palaèa izgubila 
na frontalnom efektu prema Piazzi Dante, 
 kojom ne uspijeva dominirati zbog pomaknu-
tosti osovine trga u odnosu na Via 30. otto-
bre. Autor stoga posebnu pozornost posve-
æuje volumenu zdanja, kreirajuæi kompaktan 
blok uokrug Piazze del Municipio koja fingira 
sveèano dvorište (‘cortile d’onore’), kojeg 
 visina radi usklaðenosti s ambijentom ne pre-
lazi 20 m (Sl. 7. i 8.). Oblikovnu povezanost 
izmeðu staroga i novoga dijela palaèe postiže 
integralnom uporabom vertikalnih proèeljnih 
elemenata, inzistirajuæi prema unutrašnjem 
trgu na kontinuitetu vijenaca i podnožja radi 
usklaðenosti s crkvom i Casom del Fascio, na 
kojoj pak hrabro zamjenjuje pravokutne pro-
zore sale za sastanke s onima u traci radi pri-
mjerenog osvjetljenja interijera. Proèeljnu 
površinu u toplom tonalitetu razlikuje od pa-
rapeta i prozorskih klupèica u kamenu grube 
strukture, dajuæi živost jednostavnom ritmu i 
karakteristiènom naglasku na vertikalama. 
Muratori naknadno prilaže dodatne stu dije u 
kojima elaborira vlastitu ideju s molbom da 
ih se pogleda i ukljuèi u ocjenjivanje kao ele-
mente izvan službene konkurencije.24
Raffaella Battigellija25 i Alda Cervija26 u natje-
èajnom je projektu zanimao ponajprije urba-
nistièki problem. Smatraju opravdanim pro-
duženje fronte Case del Fascio preko zapad-
nog krila palaèe, pospješujuæi definiranje 
Piazze Dante i opæenito regulaciju središta 
grada, što je trebalo biti dovršeno rušenjem 
kuæe Steffula. Arhitektura augustinskog sa-
mostana obvezuje ih, naprotiv, na oèuvanje 
velike i male vijeænice, èime iskazuju po-
štovanje prema intaktnosti središnjeg krila. 
Mišljenja su da prigradnja uz Calle della Mar-
secchia treba prelaziti dva kata, kao i zapad-
nog krila uz Via 30. ottobre, radi ujednaèa-
vanja visine èitavog sklopa. U arhitekton-
skom oblikovanju podržavaju fašistièki stil 
(‘stile fascista’), što im daje hrabrost raditi 
jednostavno (‘far semplice’) i zamišljati fasa-
de na kojima je jedini ornament materijal: 
kamena keramika u sivo-crvenoj boji u kon-
trastu s vijencima, arkadama i podnožjima u 
kamenu iz Vrsara razlièite strukture.27
Giulio Cesare Belloni28, autor rada Duo Iuve-
nes 49, smatra da su natjecatelji stavljeni u 
24 HR-DARI-22, H8-1937: 20951/16.10.1939., Relazione 
1-9; 04648/18.3.1940.
25 Raffaello Battigelli (Kairo/Egipat, 1887.-1961.) diplo-
mira arhitekturu u Berlinu 1911. Regularno je upisan u PNF 
- Borbene fašiste Trsta 1923. Èlan je (i tajnik) Interprovin-
cijalnog registra arhitekata istoimene regije s pravom 
ostvarivanja na cjelokupnom teritoriju kraljevstva i kolo-
nija. Tridesetih godina aktivan je na planu stambene 
izgradnje u Trstu. [HR-DARI-22, H8-1937: Potvrde udru-
ženja iz Trsta od 11. i 12.10.1939.]
26 Aldo Cervi (1901.-1972.) diplomira na Višoj industrij-
skoj školi u Trstu 1920. i potom na Akademiji likovnih 
umjetnosti u Veneciji 1926., stekavši zvanje profesora 
crteža. Regularno je upisan u Borbene fašiste Trsta i PNF 
1932./39. Tridesetih godina sudjeluje na brojnim natje-
èajima, aktivan je na podruèju urbanizma i unutrašnjeg 
opremanja motornih brodova, suraðujuæi s arhitektom Um-
bertom Nordijem i likovnim umjetnicima. Kao projektant 
najaktivniji je u poslijeratnom razdoblju. [*** 1974: 5-10]
27 DARI-22, H8-1937: Concorso…, Relazione (V. Tav. 
Dall’ 1 al 13), Trieste, 10.1939., arh.ing. Raffaello Battigelli 
- arh.prof. Aldo Cervi. 
28 Giulio Cesare Belloni roðen je u Vogheri 1913. U vri-
jeme natjeèaja stanuje u Rijeci i radi u Tvornici torpeda.
Sl. 7. S. Muratori: natjeèajni projekt graðevinske 
sistematizacije gradske  palaèe u Rijeci, inaèica trijema 
u kamenu i izolirani prozori na gornjim katovima, 
1939.
Fig. 7 S. Muratori: competition project for the new 
layout and extension of the city palace in Rijeka, 
stone porch and windows on upper floors, 1939
Sl. 8. S. Muratori: natjeèajni projekt graðevinske 
sistematizacije gradske palaèe u Rijeci, studija 
portika oblikovanog od podnožja u stilu koji se 
razvija na piano nobile,1939.
Fig. 8 S. Muratori: competition project for the new 
layout and extension of the city palace in Rijeka, 
study of a portico, 1939
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nezgodan položaj i težak izbor alternativa: 
potpuno slijediti upute ili se projekta držati 
samo naèelno (Sl. 9. i 10.). Belloni odabire 
teži zadatak prilagodbe, što je više odgovara-
lo potrebama grada. Objedinjavanje lokala u 
jednome velikom ambijentu usporeðuje s pri-
mjerom nove gradske palaèe u Paviji, no u 
 rijeèkom sluèaju posebno ga zaokuplja 
 problem Case del Fascio i pridruženoga ugao-
nog tornja u prizemlju kojeg smješta sve-
tište/kapelu, a na 1. katu kabinet gradonaèel-
nika i sveèani salon s balkonom, koji visinom 
obuhvaæa dvije etaže. Toranj oblaže mramo-
rom iz Botticina u kontrastu s podnožjem, le-
zenama i atikom u mramoru iz Lecca, a isti 
materijal namjenjuje i za proèelja gradske 
palaèe prema Korzu, ne iskljuèujuæi umjetni 
kamen ili opeku nasuprot pojedinostima u 
travertinu. Smatra da i lijepo poploèenje s 
dobro rasporeðenim zelenilom na Piazzi 
 Dante može predstavljati alternativni spo-
men D’Annunziju.29
Armando Titta30 u radu Ventennale 1939. isti-
èe da natjeèaj zahtijeva pomnjivo ispitivanje 
lokaliteta, urbanistièkih potreba, funkcional-
nosti servisa i logiènog razvoja masa gra-
ðevine, što bi potencijalno moglo rezultirati 
skladnom cjelinom i organskom arhitekton-
skom kompozicijom. Stoga utemeljuje funda-
mentalne koncepte koji bi mogli poslužiti kao 
baza za izvedbu projekta: urbanistièki kon-
cept omoguæuje praktiène ulaze u razlièite 
servise, èemu pridonosi kreacija komuni-
kacijske loðe izmeðu unutrašnjeg i vanjskih 
trgova, omoguæujuæi ujedno da unutrašnji trg 
bude prolazan za vozila u njegovu središnjem 
dijelu; arhitektonsko jedinstvo unutrašnjeg 
trga uz naglasak na modalitetima i igri masa 
kod novih struktura poput planirane nado-
gradnje nad krilom F; akcentuacija Piazze 
Dante memorijalnim tornjem koji osim što 
predstavlja temeljnu arhitektonsku okosnicu 
u oblikovanju trga, ima i simbolièko znaèe-
nje te je posveæen sjeæanju na Gabrielea 
D’Annunzija; zadržavanje u moguæim limiti-
ma postojeæih gabarita kuæe Steffula; cjelovi-
to oèuvanje velike i male sale itd. Armando 
Tita, glede ureðenja interijera, rasporeðuje 
urede uzimajuæi u obzir potrebu kvalitetnoga 
unutrašnjeg funkcioniranja i komoditeta jav-
nosti pa stoga grupe pojedinih servisa obje-
dinjuje na istom katu. Ured gradonaèelnika i 
glavno tajništvo, primjerice, smješta na prvi 
kat krila F, ali oni dominiraju i nad Piazzom 
Dante, što im omoguæuje otvoren pogled do 
mora. Tehnièki ured autor planira na treæem 
katu, okupirajuæi cijelo krilo D i dio krila F, 
iskazujuæi brigu za insolaciju interijera ureda, 
ali i za smještaj ulaza, te stoga predlaže ko-
rekciju vanjskoga poveznog stubišta u Via 
30. ottobre. Vanjsku oblogu sklopa Tita za-
mišlja u kamenu i opeci, kao i za reprezenta-
tivne lokale u interijeru: atrije, vestibule i 
stubišta, sve u kombinaciji s reljefnim deko-
racijama. Podove predviða u mramoru, od-
nosno linoleumu i ploèicama.31
Autor rada S. Vito 3 uvažava prijedloge Teh-
nièkog ureda, uvodeæi manje izmjene. Na 
glavnoj fasadi palaèe ostavlja postojeæi ritam, 
no umjesto jonskih pretpostavlja glatke pila-
stre u travertinu. Oko prozora uklapa creski 
kamen (prugast) ili kamen u tamnom tonu. 
Uklanja istak proèelja Case del Fascio prema 
Piazzi del Municipio radi bolje vizualizacije 
prolaza, postižuæi zaokružen i dopadljiv as-
pekt trga. Kod zapadnog krila mijenja dispo-
ziciju lokala i rašèlambu fasada, na kojima 
interpretira motive sa središnjeg krila palaèe. 
Na uglu Piazze Dante, koja zbog povijesnoga 
znaèenja predstavlja centar grada, postavlja, 
kao i prethodnici, èetverokatni toranj sa sadr-
žajima za reprezentaciju, obložen traverti-
nom sa spomen-reljefom, kojem priskrbljuje 
dodatni aspekt podizanjem manjeg tornjiæa 
nasuprot (u osovini Korza), kao i primjerenim 
osvjetljenjem prilikom proslava. Vanjštinu 
palaèe oblikuje ujednaèeno radi uklanjanja 
dojma fragmentarnosti masa.32
Girani Olivieri, koji potpisuje projekt Et Ultra 
13, nastoji sve servise objediniti u jednom 
objektu kako bi zadovoljio tehnièke, distribu-
tivne i umjetnièke potrebe. Tri postojeæa kor-
pusa (dva krila samostana i Casa del Fascio) 
koja je trebalo povezati u jedinstveno tijelo, 
imajuæi u vidu njihovu razlièitu visinu, za au-
tora je bila poteškoæa koju nije mogao lako 
svladati. Premda se graðevina prostorno raz-
vijala izmeðu triju komunikacijskih arterija, 
Olivieri ne obraæa pozornost uliènim proèelji-
ma, nego takoðer tornju na uglu, oblažuæi ga 
u mramor od drugoga kata naviše, gdje poza-
dinu sveèanog balkona dinamizira trima spo-
menièkim grupama figura.33
Renato Renostò34, saznavši za natjeèaj, osje-
tio je potrebu doæi u Rijeku kako bi što bolje 
izvidio problem. Ambijent u kojem je trebala 
U Registar inženjera provincije Pavija upisan je 1939. 
[HR-DARI-22, H8-1937: 13298/13.10.1939.] 
29 DARI-22, H8-1937: Relazione (1-18), 15.10.1939., duo 
juvenes 49
30 Armando Titta roðen je u Pisi 1883., s prebivalištem u 
Torinu od 1923. Regularno je upisan u Interprovincijalni 
sindikat i Registar arhitekata Piemonta od 1926., odnosno 
1929. Armando Tita 1923. projektira u La Spezii Palazzo 
degli studi, a tridesetih godina sudjeluje u velikom nacio-
nalnom natjeèaju za projekte poštanskih zgrada u neko-
liko èetvrti u Rimu. Njegovo rješenje realizirano je u Via 
Mazzini 1933.-1935. [HR-DARI-22, H8-1937: 6.407/22.8.
1939.; 2110/Certificato, Albo degli Architetti Piemonte]
31 DARI-22, H8-1937: 20957/16.10.1939., Motto „Ven-
tennale” 1939., Relazione (1-9)
32 DARI-22, H8-1937: Relazione (1-8), ottobre, 1939., 
motto: „S. Vito 3”
33 DARI-22, H8-1937: 20958/Ditt. Sped. G. Olivieri, Gro-
pello Cairoli: Pavia; 20958/RelazioneTecnica e Preventivo, 
Motto: EtUltra 13
34 Renato Renostò roðen je u Veneciji 1905. U Registar i 
Interprovincijalni sindikat arhitekata Venecije upisan je 
1939. [HR-DARI-22, H8-1937: 10956, 12561/24.5. i 29.8.
1939.; Certificato, 10.8.1939.]
Sl. 9. Omotnica s tekstom natjeèajnog projekta 
pod motom „Duo Iuvenes 49” (autor Giulio Cesare 
Belloni), 1939.
Fig. 9 Envelope with the text of a competition entry 
entitled ”Duo Iuvenes 49” (author Giuluo Cesare 
Belloni), 1939
Sl. 10. Naslovnica teksta natjeèajnog projekta 
pod motom „Duo Iuvenes 49” (autor Giulio Cesare 
Belloni), 1939.
Fig. 10 Envelope with the text of a competition entry 
entitled ”Duo Iuvenes 49” (author Giulio Cesare 
Belloni), 1939
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izrasti palaèa tražio je funkcionalnu graðevi-
nu koja oblikovno odražava aktualno vrije-
me, no autor tu nije primarno mislio na sim-
bole poput liktorskih snopova (‘fasci littori’) 
jer je fašistièka arhitektura po njemu proizla-
zila iz spiritualne složenosti djela, kao i u 
umnožavanju i repeticijama. U projektu stoga 
inzistira na pomirenju novih konstrukcija s 
onima koje je trebalo saèuvati poput Case del 
Fascio, prema kojoj, ukljuèujuæi dominirajuæi 
toranj sa spomenièkom grupom, korespondi-
raju volumeni ostalih sastavnica sklopa. Neu-
jednaèenost terena na kojem se rasprostire 
palaèa ublažava stubišnim usponom uz njezi-
nu zapadnu stranu, postižuæi ujedno nivelira-
nje starogradske Calle della Marsecchia. U 
unutrašnjoj dispoziciji palaèe limitira se na 
poštivanje zahtjeva natjeèaja, posebno glede 
povezanosti ureda i rasporeda prostranih 
hodnika kojih su kulminacija stubišta (kra-
lježnica palaèe), odvojena za javnost i repre-
zentaciju, no istovremeno povezana u slu-
èaju potrebe. Sveèanom stubištu prilaz je iz 
Piazze Dante, što smatra praktiènim i za kre-
tanje automobila i njihovo garažiranje, a jav-
nome, uz koje su dizala, iz unutrašnjeg trga i 
sporedne ulièice. Bazu graðevine zamišlja u 
liburnijskom mramoru, a proèelja oploèena ili 
olièena svijetlim tonovima, s kruništima i de-
korativnim elementima u kamenu iz Vrsara.35
U projektu Fiume 52 temeljna preokupacija 
Livija i Pier Giacoma Castiglionija36, te Luigija 
Caccia Dominionija37 i Arna Depolija38 - njiho-
vih suradnika, bila je najbolja solucija urbani-
stièkog problema u estetskom i funkcional-
nom smislu (Sl. 6., 11.-13.). Imali su u vidu 
povijesno znaèenje Piazze del Municipio i ur-
banu osovinu Mola S. Marco (danas Gat Ka-
roline Rijeèke) - Piazzu Dante. Unutrašnji trg 
u cijelosti bi saèuvali, bez suvišnih modernih 
dodataka, usredotoèujuæi se na povezivanje 
zapadnog krila s novim prigradnjama koje 
neæe nadvisivati palaèu, istièuæi tako njezino 
znaèenje. Trg s Via 30. ottobre povezuju širo-
kim portikom radi nesmetanog protoka jav-
nosti prilikom veæih okupljanja, èime ‘sveèa-
no dvorište’ ne gubi svoj aktualni aspekt s 
uskim prilazima, zadržavajuæi karakter izoli-
ranosti od kretanja ljudi u okruženju. Autori 
tijekom studije projekta primjeæuju u zoni 
 rijeèke luke post ojanje arterijskih okosnica 
antièkog podrijetla, posebno one koja se od 
Rive Colombo nastavljala na Via Macchiavelli 
te se preko Piazze delle Erbe uspinjala u Stari 
grad,  akcentuirana Gradskim tornjem sa sa-
tom (danas Riva Boduli - Hanckeova ulica - 
Bazarigov prolaz - Koblerov trg). Autori u na-
tje èajnom projektu na slièan naèin promišlja-
ju osovinu Molo S. Marco - Piazza Dante , 
predlažuæi njezino oblikovno i zvukovno obi-
lježavanje uzdizanjem komemorativnog tor-
nja iznad 40 metara, sa zvonima ili sirenama i 
zvuènicima. Ova urbana okosnica predstav-
ljala je važnu vizuru na gradsku palaèu s mor-
ske strane, odakle se uoèavala spomenuta 
osovinska pomaknutost Piazze Dante. To se 
moglo ispraviti njezinim proširenjem, predvi-
ðenim i u natjeèaju, èime bi postala savršeno 
centrirana izmeðu obale i glavne fronte muni-
35 DARI-22, H8-1937: Dr. Renato Renosto, architetto: 
Relazione al progetto di massima…(1-4)
36 Livio (1911.-1979.) i Pier Giacomo Castiglioni (1913.-
1968.) arhitekturu diplomiraju na Politehnici u Milanu sre-
dinom tridesetih godina. Pier Giacomo je po završetku 
studija upisan u Registar arhitekata Lombardije i u PNF - 
Sveuèilišnu fašistièku grupu Ugo Pepe. Obojica su bili i 
vrhunski industrijski dizajneri (televizijski i radioaparati / 
Phonola iz 1938.), a nakon rata na tom podruèju aktivno 
suraðuju s globalno poznatim mlaðim bratom Achilleom. 
[HR-DARI-22, H8-1937: Milano, 14.10.1939.; Provincia di 
Como/Lierna, 13.10.1939.; Cattiodoro, 2013: 23-25]
37 Luigi Caccia Dominioni di Ambrogio (1913.-2016.) 
 diplomira arhitekturu na Politehnièkom fakultetu u Milanu 
1936. Bavi se urbanizmom i industrijskim dizajnom, sura-
ðujuæi s braæom Castiglioni, s kojima ima zajednièki ate-
lijer u Veneciji. Upisan je u Registar i Interprovincijalni 
sindikat arhitekata pokrajine Lombardija, a èlan je, kao 
i prethodnici, sveuèilišne grupe Ugo Pepe i PNF-a. 
[HR-DARI-22, H8-1937: 1587/7.10.1939.]
38 Arno Depoli (1918.-1997.) roðen je u Rijeci, gdje i sta-
nuje u vrijeme raspisivanja natjeèaja. Tada je student arhi-
tekture na milanskoj Politehnici pa u natjeèaju nije mogao 
službeno konkurirati. Livio Castiglioni stoga traži da se 
njegovo ime, uz ostale autore, pojavljuje u svim publikaci-
jama, izložbama i javnoj komunikaciji. Depoli i u Milanu 
djeluje kao projektant i produkt-dizajner. [HR-DARI-22, 
H8-1937: Pismo/Milano, 14.10.1939.] 
39 Prijedlog za spomenik mogli su dati i neprofesionalci, 
što se u javnosti podržavalo. Rijeèki brodovlasnik Riccardo 
Bazini tako zamišlja postavljanje zvonika („Campanile 
Mussolini”) na mjestu srušene kuæe Steffula, te alterna-
tivno spomenik Danteu, stojeæu figuru u kararskom mra-
moru na postolju od istarskog kamena, u osovini spome-
nika Veneziji na Molu S. Marco. Susjedni Sušak istovre-
meno postavlja režimske spomenike kraljevima Alek-
sandru (Augustinèiæ, Kršiniæ) i Petru Karaðorðeviæu (Vinko
Sl. 13. Livio i Pier Giacomo Castiglioni: natjeèajni 
projekt gradske palaèe u Rijeci: fotografija makete 
(natjeèajna dokumentacija), perspektivna vizura, 
1939.
 Fig. 13 Livio and Pier Giacomo Castiglioni: 
competition project for the city palace in Rijeka: 
photo of the scale model (competition 
documentation), perspective, 1939
Sl. 11. Livio i Pier Giacomo Castiglioni: natjeèajni 
projekt gradske palaèe u Rijeci: fotografija makete 
(natjeèajna dokumentacija), proèelje prema Via 30. 
ottobre, 1939.
Fig. 11 Livio and Pier Giacomo Castiglioni: 
competition project for the city palace in Rijeka: 
photo of the scale model (competition 
documentation), fronting Via 30.ottobre, 1939
Sl. 12. Livio i Pier Giacomo Castiglioni: natjeèajni 
projekt gradske palaèe u Rijeci: fotografija makete 
(natjeèajna dokumentacija), pogled s Korza, 1939.
Fig. 12 Livio and Pier Giacomo Castiglioni: 
competition project for the city palace in Rijeka: 
photo of the scale model (competition 
documentation), view from Korzo, 1939
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cipija, ispred koje projektanti pozicioniraju 
spomenièku grupu / fontanu.39 Takvim po-
stupkom dobiveni središnji gradski trg uspo-
reðuju s Piazzom San Marco u Veneciji, gdje 
je bazilika u osovini sa središnjicom toga du-
gaèkog trga, dok se trg (Piazzetta) uz palaèu 
Ducale boèno prikljuèuje na prethodni. U Ri-
jeci, slièno tome, širinu Piazze Dante uvjetuju 
gabariti novoga opæinskog sjedišta, na koju 
se pod pravim kutom nadovezuje Korzo, uz-
duž kojeg se niže krilo s porticima za smještaj 
elegantnih trgovaèkih lokala. Opeka i kamen, 
dva tipièna talijanska materijala, i ovdje se 
maksimalno koriste: svijetli bazalt za pilastre 
portika i kvadratiène površine uokrug zona u 
prirodnom kamenu na gornjim katovima, ta-
koðer prirodni kamen za prigradnju na sjeve-
ru i administrativni dio na zapadu. I olièeni 
dijelovi planiraju se u svijetlom tonu.40
Alberto Lanza iz Milana i Pier Luigi Requiliani 
dvojili su oko opredjeljenja za jedan od dvaju 
pristupa, od kojih prvi podrazumijeva oèuva-
nje što više sastavnica, a drugi preureðenje 
‘od nule’ (ex novo). Rješenje koje kandidati 
prezentiraju bilo je bliže radikalnom koncep-
tu (Sl. 14.). Radilo se o realizaciji homogeno-
ga korpusa uz oèuvanje dijela palaèe. Nedir-
nutima ostaju arhitektonski aspekt Piazze 
del Municipio s dvama krilima, crkva i boèni 
prolaz. Prilagodba trgu postignuta je racio-
nalnijom interpretacijom fasadnih motiva na 
nadograðenom katu, koje je smisao bio ne 
umanjiti znaèenje palaèe. Projektanti se pri-
hvaæaju i korjenite obnove zapadnoga krila i 
Case del Fascio, ali ne zbog ‘manije rušenja’, 
što se generalno pripisivalo modernim arhi-
tektima, veæ na temelju sustavnog promišlja-
nja problema. Od oèuvanja Case del Fascio 
odustaju zbog nemoguænosti skladnog pove-
zivanja s opæinskim sjedištem. Smatraju da 
rekonstrukcija u skladu s formama zadržanih 
objekata dovodi do kulisne ‘falš’ arhitekture, 
a besmisleno im je ponavljati ili kopirati pro-
šlu epohu, iako je palaèa graditeljski bila de-
finirana i vrijedna oèuvanja. Važno je istaknu-
ti da novo krilo uz Korzo postavljaju paralelno 
s krilom orijentiranim Piazzi del Municipio, 
uklanjajuæi grešku vidljivu u sistematizaciji 
toga trga, kojeg su tri od èetiriju strana bile 
bezrazložno asimetriène. Nastoje poštovati 
linije Regulacijskog plana, eliminirajuæi ne-
prikladan oštri ugao na spoju Korza s Via 30. 
ottobre, kojem pridaju maksimalnu funkcio-
nalnost postavom tornja od 35 metra. Ose-
bujnosti palaèe prema zapadu pridonosi uvo-
ðenje sjenovitih portika promjenjive visine 
zbog prirodnog nagiba terena, koji se logièno 
razvijaju od glavnog trga i vode prolaznika do 
monumentalnog stubišta, postižuæi živost i 
kretanje. Za vanjska proèelja autori odabiru 
prirodni kamen, odabran prema karakteristi-
kama zone. Boja je jedinstvena, izuzev sute-
rena, u intenzivnije toplom tonu. Bogatu, ali 
difuznu vanjsku rasvjetu ostvaruju postavlja-
njem grupe monumentalnih kandelabara.41
U svim projektima nosiva je konstrukcija u 
cijelosti predviðena kao zidana u opeci. U 
 nekim projektima, primjerice tandema Lanza-
-Requiliani, samo se sekundarni pilastri koji 
podupiru stubišta i gazišta te grede kod veæih 
otvora planiraju u armiranom betonu. No 
kako je armirani beton oskudan u kvantitativ-
nom smislu u odnosu na zidove u opeci, što 
je bilo u skladu s onodobnim mišljenjem 
 struke, horizontalni elementi poput stropova 
i podova svakako bi se izveli u miješanoj 
strukturi opeke i betona.42
REZULTATI NATJEÈAJA, NAGRADE
COMPETITION RESULTS, AWARDS
Sedmoèlana prosudbena komisija, sastavlje-
na od uglednih struènjaka i dužnosnika na 
nacionalnoj i lokalnoj razini, sastala se 20. 
ožujka 1940. u palaèi Gradskoga muzeja. 
Predsjednik komisije bio je gradonaèelnik Ar-
turo de Maineri43, a jedan od èlanova - Arnal-
do Foschini44, redoviti profesor na Arhitek-
tonskom fakultetu Sveuèilišta u Rimu, kojem 
je gradonaèelnik zbog izuzetnih kompetenci-
ja bio silno zahvalan na prihvaæanju nomina-
cije. Foschinijev sud smatra sigurnim vodi-
èem u ocjeni projekata i dodjeli nagrada naj-
zaslužnijima. Ostali èlanovi bili su: Umberto 
Piazzo45, predstavnik Konzervatorskog ureda 
pokrajina Venezia Giula i Friuli; Cesare Mia-
ni46, predstavnik Nacionalnog sindikata arhi-
Matkoviæ). [DARI-22, H8-1937: 06891, 8604, 21325, 
22595/1939.-1942.; Lozzi Barkoviæ, 2015: 236, 238]
40 DARI-22, H8-1937: Progetto Motto: Fiume 52, 7.9.
1939., Estratto dalle tavole di relazione (1-11)
41 DARI-22, H8-1937: Projekt inženjera Alberta Lanze i 
arhitekta Pier Luigija Requilianija, 1-21
42 Sveèana stubišta, ukljuèujuæi gradonaèelnikovo iz 
meðuratnog razdoblja, trebala su biti mramorna, kao i 
zidovi. U najfrekventnijim uredima za podove u obzir je 
dolazio mramorni mozaik, a u kabinetu gradonaèelnika 
drvo. U manje važnim uredima i hodnicima linoleum ili 
 terazzo, u suterenu i skloništima nabijeni cement. Vanjska 
stolarija planirala se izvesti u domaæem drvu, a u prizemlju 
u aluminiju. 
43 Arturo Maineri de Meichsenau bio je gradonaèelnik 
Rijeke od 1940. do 1943., te potom Gino Sirola (1943.-1945.). 
Prije toga gradonaèelnici Rijeke bili su Riccardo Gigante 
(1919.-1921., 1930.-1934.) i Carlo Colussi (1934.-1938.).
44 Arnaldo Foschini (1884.-1968.) imao je do polovice 
ožujka obveze na fakultetu, a dovršavao je i izradu pro-
jekta Case Littorale i Chiese dell’ E. 42. Kao projektant 
uživa podršku Piacentinija, sudjelujuæi još 1932. u pro jek-
tiranju rimskoga Sveuèilišnoga grada. [DARI-22, H8-1937: 
01236/22.1.1940.; Tafuri, 1986: 23, 145]
45 Prof. arh. Umberto Piazzo tridesetih godina radi kao 
konzervator u Trstu (upravljao radovima na Eufrazijevoj 
bazilici u Poreèu), a poslije u Udinama i Rimu. [DARI-22, 
H8-1937: 02889/19.2.1940., 04573/16.3.1940.; *** 20.2.
1957: 2]
46 Upit za èlanstvo u komisiji gradonaèelnik šalje taj-
ništvu Interprovincijalnog sindikata arhitekata u Trstu koji 
ga prosljeðuje u Rim, prepustivši odluku višoj instanciji. 
Enrico del Debbio, sveuèilišni profesor i nacionalni sekre-
tar Fašistièke konfederacije profesionalaca i umjetnika te 
Nacionalnog sindikata arhitekata, predlaže za èlana komi-
sije Cesarea Mianija koji je veæ imao iskustvo rada u komi-
sijama. [DARI-22, H8-1937: 03264/23.2.1940.]
Sl. 14. Alberto Lanza i Pier Luigi Requiliani, natjeèajni 
projekt gradske palaèe u Rijeci, ortogonalni prikaz 
kompleksa s upisanim visinama pojedinih objekata, 
1939.
Fig. 14 Alberto Lanza and Pier Luigi Requiliani, 
competition project for the city palace in Rijeka, 
orthogonal projection of the complex with inscribed 
heights of the structures, 1939
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tekata; Ugo Lado47, predstavnik (i sekretar) 
Sindikata inženjera Kvarnerske provincije; 
Vincenzo Bisconti, generalni sekretar Opæine 
Rijeka, i inženjer Pietro Bacci, direktor rijeè-
koga Tehnièkog ureda. Dva posljednja èlana 
sudjeluju u radu komisije kao savjetnici.48
Zasebnom i detaljnom obradom pomno su 
razmotreni natjeèajni radovi za koje se utvr-
dilo da su svi zbog kvalitete bili vrijedni po-
zornosti. Autori su posvetili adekvatnu po-
zornost arhitektonskim koncepcijama i stu-
diju ambijenata pa komisija zakljuèuje da je 
natjeèaj dao zadovoljavajuæi rezultat. No Re-
nato Renostò predao je nepotpun projekt jer 
neki nacrti i ambijenti nisu imali indikacija. 
Nije bio sasvim jasan ni projekt Et Ultra 13, u 
kojem takoðer nisu bili specificirani svi pro-
stori. Rad je bio skroman i nekompletiran, s 
prijedlogom monumentalnog ulaza iz spo-
redne ulice. U projektu S. Vito 3 bio je dio 
prema Korzu nedovoljno iskorišten, a broj 
stubišta pretjeran. Popratni tekst nije sadrža-
vao potrebne podatke o volumenima i troš-
kovima. Fiume sette stelle predstavljao je 
skroman studij bez popratnog teksta, dok je 
rad Fiume 52 bio dobro promišljen i prezen-
tiran. Projekt Duo Iuvenes 49 preveliku po-
zornost posveæuje prezentaciji prostorno 
 neusklaðenih tlocrta stambenih katova prema 
Korzu, dok su arhitekti Raffaello Battigelli i 
Aldo Cervi predstavili kvalitetan rad, premda 
je sustav ureda gradonaèelnika na Piazzi del 
Municipio kod crkve bio previše udaljen od 
ureda Generalnog sekretarijata. U radu Ven-
tennale 1939. bio je dobro razložen vanjski 
izgled graðevine s dnevnim hotelom u pri-
zemlju. Projekt Fiume 39 predviða uske hod-
nike, a nedostajao je i monumentalni ulaz, no 
sve je tretirano maksimalno ekonomièno, uk-
ljuèujuæi oèuvanje Case del Fascio. Lanza i 
Requiliani uspješno su osmislili i predoèili 
 sistematizaciju ureda, jedino je prozore podru-
ma prema Korzu komisija ocijenila ružnima.
Svi projekti, po mišljenju povjerenstva, nudili 
su volumene i površine neophodne za siste-
matizaciju ureda predviðenih u programu 
 natjeèaja: nove konstrukcije, ali i stare dijelo-
ve koje je valjalo respektirati, te one koji se 
obnavljaju ili upotrebljavaju na novi naèin. U 
kvalitativnom konfrontiranju i valorizaciji 
projekata komisija ipak izdvaja dva rada, 
onaj tandema Battigelli-Cervi i autora Saveri-
ja Muratorija, kojih zamisli otkrivaju nesum-
njivu superiornost u odnosu na ostale. Povje-
renstvo konstatira da se odlike, ali i manjka-
vosti tih dvaju rješenja mogu naknadno vrlo 
lako uravnotežiti. U Muratorijevu projektu 
uoèavaju uspješnu arhitektonsko-urbanistiè-
ku impostaciju koja integralno èuva aktualni 
izgled palaèe, na koju se nadovezuje arhi-
tektura prilagoðena postojeæim strukturama, 
kreirajuæi harmonièno jedinstvo, osobito kada 
je rijeè o ambijentu unutrašnjeg trga. Proèelje 
Sl. 15. S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: izvedbeni 
projekt graðevinske sistematizacije gradske palaèe 
u Rijeci, 1942.
A) nacrt proèelja prema Piazzi Dante
B)  nacrt proèelja prema Via 30. ottobre 
(danas Trg 128. brigade HV)
C) presjek A-B
Fig. 15 S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: working 
design for the new layout and extension of the city 
palace in Rijeka, 1942
A)  drawing of the facade fronting Piazza Dante
B)  drawing of the facade fronting Via 30. Ottobre 
(today Trg 128. Brigade HV),
C)  section A-B
47 DARI-22, H8-1937: 02863/17.2.1940.; 04574/16.3.
1940.
48 Komisija je imala pravo ne odabrati nijedan projekt, 
no Opæina je mogla podržati rješenja bliska ciljevima na-
tjeèaja, koji se mogao i ponoviti. [*** 1939.a: 6-7]
49 Casa del Fascio obièno ima liktorski toranj (‘torre 
 littorio’), najèešæe kvadratnog tlocrta, koji se veže na tra-
diciju talijanske srednjovjekovne komunalne palaèe-kule 
s funkcijom sjedišta vlasti i upravne moæi. Na proèelju 
 prema trgu, u visini prvoga kata, nalazi se balkon-govorni-
ca za obraæanje fašistièkih i drugih èelnika okupljenim ma-
sama. [Mulazzani, 1992: 108]
50 DARI-22, H8-1937: Oggetto: Concorso per i il progetto 
di massima… Relazione, Fiume, 18.3.1940., il direttore, 
ing. Pietro Bacci
A
B
C
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prema Piazzi Dante bilo je slabije riješeno, 
kao i nov, nedovoljno iskorišten dio prema 
Korzu. Muratori iz estetskih razloga otvara 
prema šetalištu galeriju koja se proteže kroz 
dvije etaže, dok prema unutrašnjem trgu 
umjesto trgovina orijentira urede. Opæenito, 
arhitektonskim vrlinama vanjštine nije u pot-
punosti odgovarala unutrašnja dispozicija 
ureda, za što se preporuèuje podrobnija stu-
dija. Projekt Battigelli-Cervi imao je jasan i 
organièki plan, a proèelja su plemenito os-
mišljena. Nije bio dovoljno prostudiran seg-
ment s proèeljem aktualne palaèe, koje se 
deformira povišenjem atike pa unutrašnji trg 
ne rezultira harmoniènim izgledom kao onaj 
koji donosi Muratorijev koncept. No projekt, 
zbog superiornosti dispozicije interijera, ko-
misija klasificira ravnopravno (ex aequo). 
 Referirajuæi se na toranj49, koji je bio gotovo 
zanemaren od Muratorija, a previše naglašen 
od tandema Battigelli-Cervi, smatra da mora 
biti saèuvan (oba su ga projekta predvidjela 
na uglu Via 30. ottobre i Calle della Mar-
secchia), ali preporuèa prikladno limitiranje 
njegove visine. Gradonaèelnikov ured na 
 Piazzi del Municipio, smješten blizu crkve sv. 
Jerolima, doimlje se previše udaljenim od 
ureda glavnog tajništva.50
Èlanovi povjerenstva odluèuju poveæati na-
gradu od 25.000 lira na 30.000 lira za pobjed-
nièki projekt, koja je ravnopravno podijeljena 
autorima dvaju radova - tandemu Raffaello 
Battigelli i Aldo Cervi, te Saveriju Muratoriju. 
Tri premije u iznosu od 5000 lira dodijeljene 
su projektima Fiume 52, kojih su autori bili 
braæa Castiglioni i Luigi Caccia Dominioni, 
Ventennale 1939. koji potpisuje Armando 
Titta te radu Fiume 39 autora Nicole Rizzija.51
Definitivnu studiju projekta, umjetnièku di-
rekciju radova i razradu urbanistièke siste-
matizacije zone komisija povjerava nagra-
ðenim autorima, koje je o odluci komisije 
obavijestio gradonaèelnik u svibnju 1940. 
godine, najavljujuæi najskorije publiciranje 
rezultata natjeèaja i otvorenje izložbe pro-
jekata u salama Gradskoga muzeja. Ako se 
suradnja ne bi ostvarila, administracija je bila 
u moguænosti pozvati konkurente na drugo 
konaèno natjecanje.52
Sl. 16. S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: izvedbeni 
projekt graðevinske sistematizacije gradske palaèe 
u Rijeci, perspektiva i tlocrt prizemlja, 1942.
Fig. 16 S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: 
working design for the new layout and extension 
of the city palace in Rijeka, perspective 
and ground-floor plan 1942
KONAÈNI PROJEKT / FINAL PROJECT
Nagraðeni autori dolaze u Rijeku u listopadu 
1941. radi potpisivanja ugovora. Nakon nekoli-
ko oèevida i fotografskog snimanja, u skladu 
sa željama gradonaèelnika i tehnièkim direkti-
vama opæinskih organa te potrebama novoga 
Regulacijskog plana, donose program rada koji 
sumiraju u lipnju 1942. Do kraja srpnja dovrša-
vaju prezentaciju generalnog projekta i par-
cijalnog plana najpromišljenije konstrukcije, 
dok izvedbeni projekt s pridruženim troškovni-
kom, ugovorom i tehnièkim opisom dijela gra-
ðevine prema Piazzi Dante predstavljaju rijeè-
kom gradonaèelniku u Rimu u ožujku 1943.53
51 Bilo je propusta oko obavještavanja o rezultatima 
natjeèaja jer se administracija strogo držala propozicija 
koje ne predviðaju osobnu komunikaciju s pristupnicima. 
Završetak natjeèaja objavljen je u „La Vedetta d’Italia” 
4.6.1940., ukljuèujuæi i mišljenje prosudbene komisije te 
obavijest o otvorenju izložbe istog mjeseca. Unatoè tome, 
Nacionalni sindikat arhitekata iz Pavije traži informaciju o 
postignutim rezultatima svojih èlanova, a pojedini natje-
catelji i osobno. [DARI-22, H8-1937: Spisi br. 23241, 01664, 
14500, 19563/ 1940.-1941.; *** 1939.a: 7]
52 DARI-22, H8-1937: Comune di Fiume, Deliberazione 
n. 728, 28.6.1940. 
53 U sluèaju prekoraèenja termina prezentacije projek-
ta Opæina je mogla angažirati druge autore. [DARI-22, 
H8-1937: 18381/9.9.1941.; Pismo arhitekata od 1.6.1942.]
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Konaèna studija graðevinske sistematizacije 
gradske palaèe predstavljala je fuziju nagra-
ðenih projekata, ali s modifikacijama koje su 
se pokazale neophodnima u sljedeæem raz-
doblju, premda i definitivni projekt ostaje 
 prioritetno sljednik natjeèajnog programa. 
Bitne promjene odnosile su se na ukinuæe 
 povišenja na sjevernoj prigradnji i na pro-
duženje Case del Fascio s obzirom na potre-
be lokala namijenjenih gradskim uredima. 
Projektanti poštuju direktive Komisije za 
 Regulacijski plan Rijeke i okolnih opæina54, 
kojom predsjeda sam Muratori, osobito oko 
pro širenja Piazze Dante, koje novi izgled 
stvara reprezentativnu scenografiju (Sl. 15.A i 
16. gore). 
Piazza del Municipio, koja konstituira jedan 
od najkarakteristiènijih ambijenata grada, 
ostaje saèuvana i integrirana u svojoj fiziono-
miji, zadržavajuæi i na rekonstruiranim proèe-
ljima dojam arhitektonske cjelovitosti. Visina 
graðevine prema Piazzi Dante poveæana je za 
jedan kat radi prilagodbe veæim prostorima 
novoga trga i visini postojeæih objekata na 
Korzu, te na samome trgu. Visina (tri kata) 
 zadržava se na cijelom perimetru kako bi se 
postiglo maksimalno jedinstvo sklopa. Jedino 
je prema unutrašnjem trgu zadnji kat uvuèen, 
zadržavajuæi liniju strehe s ostala dva krila, 
koji je s Piazzom Dante i Via 30. ottobre pove-
zan dvama prolazima, od kojih je jedan pro-
hodan za vozila (Sl. 15. B i C).  
Krilo uz Piazzu Dante udomljuje urede grado-
naèelnika, dok se veæina ostalih ureda okup-
lja u dvama krilima uzduž Via 30. ottobre i 
Calle della Marsecchia. Gradonaèelnikovi 
uredi komunici raju preko širokog hodnika na 
koji se otvara dvostruko stubište, simetrièno 
postavljeno u odnosu na os proèelja prema 
sveèanom dvorištu (‘cortile d’onore’). Sveèa-
ni ulaz za autoritete i reprezentativne potre-
be Opæine pozicionira se u sklopu glavnog 
proèelja okrenutog Piazzi Dante, prema kojoj 
se otvara portik za slobodan prolaz javnosti, 
a proteže se i uzduž Via 30. ottobre. Razlièiti 
katovi do stupni su, osim stubištem, i pomoæu 
6 dizala. Prostori za reprezentaciju visinski se 
protežu kroz dva kata, a projektirani su u 
 veæim dimenzijama nego što se tražilo u 
 natjeèaju jer se nastojalo dobiti palaèu s 
 adekvatnim sa lama, i to ne samo za potrebe 
grada veæ i za važne dogaðaje i manifesta-
cije55 (Sl. 16. dolje, 17., 18.).
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Natjeèaj za graðevinsku sistematizaciju grad-
ske palaèe u Rijeci uklapa se u program jav-
nih natjeèaja na državnoj razini za realizaciju 
znaèajnijih javnih i sakralnih graðevina u Kra-
ljevini Italiji u razdoblju meðuraæa. Glede si-
stematizacije municipalnih sjedišta tenden-
cija je bila objedinjavanje svih ili veæine ureda 
i servisa u jedinstvenu graðevinu, što potvr-
ðuju, osim Rijeke, primjeri drugih talijanskih 
gradova. Otežavajuæa okolnost bila je smje-
štaj postojeæih gradskih administracija u po-
vijesnim urbanim jezgrama, koje takoðer 
podliježu nacionalnom programu obnove. 
Pretpostavka je bila i harmonièno i funkcio-
nalno objedinjavanje opæinskog sjedišta s 
državnom vlasti i lokalnom crkvom.56 
U kontekstu natjeèaja za sistematizaciju ri-
jeèkog municipija pristupnici su imali slobo-
du dati vlastiti prijedlog u odnosu na general-
ni plan natjeèaja, no veæinom odabiru teži 
zadatak prilagodbe, što je više odgovara-
lo potrebama grada. Tražilo se zdanje koje 
æe simbolizirati aktualno vrijeme nadoveziva-
njem na tradi ciju nacionalne (talijanske) um-
Sl. 17. S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: izvedbeni 
projekt graðevinske sistematizacije gradske palaèe 
u Rijeci, tlocrt 1. kata, 1942.
Fig. 17 S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: working 
design for the new layout and extension of the city 
palace in Rijeka, 1st foor plan, 1942
54 Èlanovi komisije bili su Melchiore Bega i Plinio Mar-
coni, koji participira u organizaciji Prve nacionalne izložbe 
regulacijskih planova u Rimu 1929., sudjeluje i u natjeèa-
jima za regulacijske planove nekoliko talijanskih gradova, 
redigira dva regulacijska plana za Addis Abebu te prido-
nosi izradi novoga Urbanistièkog zakona. Marconi i Bega 
projektiraju radnièko naselje DECSA u okupiranom Sušaku 
1942. Poslije rata Marconi je redoviti profesor na Arhi-
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jetnosti, usuglašavajuæi nove s postojeæim 
strukturama. 
Natjecatelji posveæuju pozornost i urbani-
stièkom poboljšanju zone, te estetskom i 
funkcionalnom oèuvanju povijesnih trgova i 
važnih komunikacijskih okosnica. Inzistira se 
na stilskoj cjelovitosti unutrašnjih fasada radi 
postizanja harmoniènog jedinstva, uz radi-
kalno prepravljanje vanjskih proèelja kojima 
su temeljni ukras opeka i kamen, dva tipièna 
talijanska materijala. 
Struktura koja u cijelosti nosi zidana je u ope-
ci, dok se armirani  beton limitira na neke 
 sekundarne potporne elemente, što je bilo u 
skladu s tadašnjim Graðevinskim zakonom 
temeljenim na restrikciji uvoza i uporabe že-
ljeza zbog meðunarodnih sankcija Italiji (in-
vazija u Etiopiju), propagirajuæi vraæanje do-
maæim materijalima. Od natjecatelja se oèeki-
vala i maksimalna prilagodba ambijentalnom 
karakteru po druèja, što sudionici uvažavaju 
intoniranjem proèelja u harmoniènom jedin-
stvu s okolišem i oblogama u lokalnom kame-
nu. Oblikovanje fasada na kojima je temeljni 
ornament materijal, te inzistiranje na umno-
žavanju i repe ticijama, govori i o podržavanju 
službenoga (liktorskog) stila koji uvažava 
upravo taj seg ment. Priklanjanje takvim ten-
dencijama vidljivo je i u kreiranju kompakt-
nog bloka palaèe uokrug unutrašnjeg atrija te 
u obraæanju osobite pozornosti natjecatelja 
liktorskom tornju. Potom i u težnji k postiza-
nju simetrije u prostornom postavu palaèe te 
anuliranju neujednaèenosti visina postojeæih 
struktura s novoizgraðenima radi postizanja 
dojma ujednaèene cjeline. 
Konaèna projektna studija predstavlja fuziju 
nagraðenih radova Muratorija i Battigelli-Cer-
vija, ali s neophodnim modifikacijama. Save-
rio Muratori, najafirmiraniji meðu njima, imao 
je priliku sudjelovati na nekoliko velikih držav-
nih natjeèaja za po dobne mlade profesional-
ce, podreðujuæi svoj izraz Piacentinijevoj ideji 
‘pomirenja’ utjelovljenoj u karakteristiènome 
‘nacionalnom modernitetu’. Tako formiran 
izraz neminovno je prisutan i u projektu rijeè-
ke municipalne palaèe. Utjecaj velikog uzora 
ne izostaje ni u natjeèajnom prijedlogu vrlo 
mladoga autorskog tandema Castiglioni-Do-
minioni, u njihovu urbanistièkom promišlja-
nju zone i prijedlogu savršenog centriranja 
središnjega gradskog trga (Piazza Dante). Iz-
dvaja se prijedlog futuristièkog obola istoga 
tima za komemo rativni toranj sa svrhom zvu-
kovnog i spomenièkog obilježavanja središ-
nje urbane okosnice, poveznice s vertikalom 
povijesnoga Gradskog tornja sa satom.
U natjeèaju za sistematizaciju rijeèke munici-
palne palaèe odražavaju se sve tendencije 
prisutne na planu planiranja i izgradnje jav-
nih graðevina u razdoblju meðuraæa na na-
cionalnoj (talijanskoj) i meðunarodnoj razini: 
organiziranje javnih (državnih) natjeèaja za 
njihov idejni projekt s ciljem okupljanja što 
veæeg broja autora, promocije novih potenci-
jala i poticanja kreativn og stvaranja te mo-
guænosti dobivanja razlièitih rješenja. U Italiji 
je ogranièavajuæa okolnost bila neophodna 
politièka podobnost sudionika, odnosno po-
vjerenstva koja ocjenjuju projekte, što ne 
onemoguæuje u veæoj mjeri afirmaciju kvali-
tetnih zamisli. Arhitektonski se preklapaju 
razlièite tendencije i nazori, od podržavanja 
službenog stila do uvažavanja i približavanja 
ambijentalnim graditeljskim svojstvenostima, 
ali i implementiranja funkcionalistièkog pro-
mišljanja. Premda je na rijeèkom natjeèa-
ju sudjelovalo samo 11 kandidata, ipak se 
 smatra uspješnim, i to radi zadovoljenja svih 
navedenih kriterija koji se razaznaju detalj-
nom analizom natjeèajnih propozicija i aplici-
ranih autorskih projekata.
Sl. 18. S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: izvedbeni 
projekt graðevinske sistematizacije gradske palaèe 
u Rijeci, tlocrt 2. kata, 1942.
Fig. 18 S. Muratori, A. Cervi, R. Battigelli: working 
design for the new layout and extension of the city 
palace in Rijeka, 2nd foor plan, 1942
tektonskom fakultetu u Rimu. [DARI-22, H8-1937: Spisi br. 
03310, 1.3.1943., 10053, 15.6.1942., Pismo/Bologna, 5.4.
1943.; 11255, 21.5.1943. i 18.8.1944.; Pismo/Roma, 21.5. i 
12.6.1943.; Lozzi Barkoviæ, 2015: 158-159]
55 DARI-22, H8-1937: Spisi br. 08969, 10053, 03310, 
11255/1942.-1944.
56 Ciucci, 1989: 16-20
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Sažetak
Summary
City Palace in Rijeka
Competition Projects, 1939
 In the Kingdom of Italy major building projects 
such as public and religious structures were nor-
mally preceded by public architectural competi-
tions which brought together the renowned archi-
tects, critics, and juries made up of academicians 
and university professors. Besides being promi-
nent and leading experts in the field, they were 
usually ardent supporters of the fascist regime. 
Political eligibility as a fundamental requirement 
for contestants did not, however, affect the quality 
of their design solutions.
The public competition for a systematic redesign of 
the City palace in Rijeka in terms of its layout and 
extension brought together 11 authors. Among 
them were famous figures like Saverio Muratori, 
Aldo Cervi, Raffaello Battigelli as well as the re-
nowned brothers Livio and Pier Luigi Castiglioni at 
the start of their professional careers. Despite their 
youth they actively participated in numerous state 
competitions held throughout the Kingdom of Italy 
which brought them the highest awards and chal-
lenging commissions. Except for political eligibili-
ty, their success and quality of design solutions 
was certainly the result of excellent professional 
education they received at the Polytechnic in Milan 
coupled with experience gained on numerous com-
petitions. Consequently, their post-war profession-
al careers profoundly influenced modern architec-
ture and design production in Italy.
The competition for a new layout and extension of 
the city palace in Rijeka in the 1930s was at the 
time entirely in line with other public state compe-
titions aimed at building public and religious struc-
tures and developing regulation plans in the King-
dom of Italy. The aim was to integrate all or most of 
the offices and services in one building in a similar 
manner as in some other Italian cities (Monza, 
Udine, Trieste). The main goal was to achieve a 
harmonious and functional integration of the city 
government offices with the government seat 
(Casa del Fascio) and the local church. The contes-
tants were faced with a challenging task of devis-
ing adaptable solutions to practical urban require-
ments. The intention was to design a building that 
would become an icon of modern times but at the 
same time continue the tradition of national (Ital-
ian) art and achieve a harmonious integration of 
the existing and the new structures and thus ratio-
nally accommodate the city offices. Emphasis was 
also placed on some improvements in the area, 
aesthetic and functional preservation / extension 
of the historic squares (Piazza del Municipio and 
Piazza Dante, today Trg Rijeèke rezolucije and Trg 
Rep. Hrvatske) as well as the establishment of the 
vital communication routes (Molo S. Marco - Piaz-
za Dante / today Gat Karoline Rijeèke - Trg Rep. 
Hrvatske).
Great emphasis was placed on the stylistic coher-
ence of the palace’s interior in terms of a harmoni-
ous blend of the old with the new including a radi-
cal redesign of the external facades featuring brick 
and stone (two typical Italian materials) as a basic 
decoration. The load-bearing elements were ma-
sonry structures while reinforced concrete was 
used for the supporting elements as was stipulat-
ed by the Act on Building then in force which con-
tained regulations designed to restrict the import 
and use of iron and to encourage the use of local 
materials. The contestants were required to maxi-
mally adapt their design to local ambience. In this 
respect, it was vitally important to design the fa-
cades that would harmoniously blend with the sur-
roundings, to use stone for facade cladding, and to 
rationally reinterpret the existing architectural ele-
ments on the new structure. Designing the facades 
whose decorative quality was reduced to the mate-
rial itself as well as the insistence on reproduction 
and repetition was a clear indication of a tendency 
to promote Stile Littorio.
Other characteristics showing faithful adherence 
to prevailing tendencies are manifested in the de-
sign of a simple compact palace block surrounding 
an interior courtyard as well as in an attempt to 
achieve symmetry in the layout plan of the palace 
and uniform heights in order to assure integrity of 
the whole composition.
A systematic layout and redesign project of the 
municipal seat was meant to be realized on the ba-
sis of the awarded competition entries submitted 
by Saverio Muratori, Raffaello Battigelli, and Aldo 
Cervi. The final project was an amalgamation of the 
awarded projects with some modifications that 
turned out to be necessary in the future. However, 
it was never completed due to the outbreak of the 
war and capitulation of Italy in 1943. Saverio Mura-
tori, the most renowned architect among them, 
had the opportunity to take part in several major 
state projects for eligible young professionals. He 
deliberately subordinated his own design vocabu-
lary to Piacentini’s concept of ”reconciliation” em-
bodied in typical ”national modernity”.
The design vocabulary thus formed is clearly rec-
ognizable in the design for the municipal palace in 
Rijeka. The influence of the great role model is evi-
dent also in the competition entry designed by a 
very young duo Castiglioni - Dominioni, in their 
urbanism-based reflection on the zone and a pro-
posal for a perfect centering of the main city square 
(Piazza Dante).
The competition for the layout and redesign of the 
city palace in Rijeka sums up all tendencies in the 
field of planning and constructing public buildings 
between the two World Wars on the national (Ital-
ian) and international level: organizing public 
(state) competitions with the aim to bring together 
various authors as well as to promote new poten-
tials, encourage creative endeavours, and provide 
the opportunity to obtain various design propos-
als. Although political eligibility of both the con-
testants and jury members was a limiting factor in 
Italy at the time, it did not hamper high-quality con-
cepts. Various tendencies and approaches over-
lapped in terms of style and construction: from ac-
tive support of the official style to the adoption of 
ambient architectural features and implementa-
tion of a functionalist approach.

